





































































































































分析レベル 表象（oÉéêÉëÉåí~íáçå） 形成（aÉîÉäçéãÉåí） 利用（rëÉ）
個人（áåÇáîáÇì~ä）














































分析レベル 表象（oÉéêÉëÉåí~íáçå） 形成（aÉîÉäçéãÉåí） 利用（rëÉ）
集団（Öêçìé）

































































































































































































































































jáåíòÄÉêÖI= eKI= o~áëáåÖÜ~åáI= aKI= ~åÇ= qÜÉçêÉíI= ^KI= qÜÉ= píêìÅíìêÉ= çÑ= råJëíêìÅíìêÉÇÒ= aÉÅáëáçå= mêçÅÉëëÉëÒI
^Çãáåáëíê~íáîÉ=pÅáÉåÅÉ=nì~êíÉêäóI=sçK=ONI=NVTSI=ééK=OQSÓOTRK
jáåíòÄÉêÖI= eKI= ^Üäëíê~åÇI= _KI= ~åÇ= i~ãéÉäI= gKI= píê~íÉÖó= p~Ñ~êáW= ^= dìáÇÉÇ= qçìê= qÜêçìÖÜ= íÜÉ= táäÇë= çÑ= píê~íÉÖáÅ
j~å~ÖÉãÉåíI=qÜÉ=cêÉÉ=mêÉëëI=NVVUK（斎藤嘉則監訳『戦略サファリ』東洋経済新報社，NVVV年）K
kÉáëëÉêI=rKI=`çÖåáíáîÉ=mëóÅÜçäçÖóI=kÉï=vçêâW=^ééäÉíçåJ`ÉåíìêóJ`ê~ÑíëI=NVSTK=











få= íÜÉ= ÑáÉäÇ= çÑ= ëíê~íÉÖáÅ= ã~å~ÖÉãÉåíI= ã~åó= ëíìÇáÉë= Ñêçã= ~= îáÉïéçáåí= çÑ= ÅçÖåáíáçå= ïÉêÉ
ÅçåÇìÅíÉÇ=áå=êÉÅÉåí=óÉ~êëK=qÜáë=é~éÉê=êÉîáÉïë=äáíÉê~íìêÉë=êÉÖ~êÇáåÖ=ÅçÖåáíáçå=áå=çêÖ~åáò~íáçåë=~åÇ
íêáÉë= íç=ëÜçï=íÜÉ=çîÉêîáÉï=çÑ= íÜáë=~êÉ~K=t~äëÜ=ENVVRF=éêçéçëÉÇ=~= Ñê~ãÉïçêâ= íç=çêÖ~åáòÉ=ëíìÇáÉë
êÉÖ~êÇáåÖ=âåçïäÉÇÖÉ=ëíêìÅíìêÉK=låÉ=çÑ=íÜÉ=ã~áå=~ñáë=çÑ=Üáë=Ñê~ãÉ=áë=íÜÉ=éçáåí=çÑ=~êÖìãÉåí=~Äçìí
âåçïäÉÇÖÉ= ëíêìÅíìêÉI= ïÜáÅÜ= ~êÉ= ÅçåíÉåíÒI= ÒìëÉÒI= ~åÇ= ÅÜ~åÖÉÒK= qÜÉ= çíÜÉê= ~ñáë= áë= íÜÉ= äÉîÉä= çÑ
~å~äóëáëI=ëìÅÜ=~ë=áåÇáîáÇì~äÒI= ÖêçìéÒI=çêÖ~åáò~íáçåÒI=çê=áåÇìëíêóÒK=eìÑÑ=ENVVMF=Åä~ëëáÑáÉÇ=ã~àçê
ÅçÖåáíáîÉ=ã~ééáåÖ=ãÉíÜçÇë=ìëÉÇ=áå=íÜÉ=ÑáäÉÇ=çÑ=ëíê~íÉÖáÅ=ã~å~ÖÉãÉåí=áå=ÑáîÉ=íóéÉëI=~åÇ=ÇáëÅìëëÉÇ
íÜÉáê=ëíêÉåÖíÜ=~åÇ=ïÉ~âåÉëëK=qÜáë=é~éÉê=ÉñéäçêÉë=ÑìíìêÉ=êÉëÉ~êÅÜ=~ÖÉåÇ~=êÉÑÉêêáåÖ=íÜÉáê=îáÉïëK
